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生 年 月 日：昭和４３年１１月５日


























生 年 月 日：昭和４１年１０月５日
出 身 大 学：徳島大学医学部
所 属：徳島赤十字病院
循環器科
研 究 内 容：２１世紀の冠動脈イン
ターベンション
受賞にあたり：
この度は，第９回徳島医学会賞に選出していただき有
り難うございます。私は平成３年より，徳島赤十字病院
循環器科に所属しております。私は循環器の中でも，冠
動脈インターベンションを専門としております。以前は
バルンを用いた風船療法しかなく，治療困難な症例も経
験しました。しかし，近年では冠動脈ステント，方向性
粥腫切除術（DCA）や回転性粥腫切除術（ロータブレー
ター）が使用可能となり，冠動脈インターベンションの
適応は拡大してます。今後も，最新の冠動脈インターベ
ンションの技術を安全に提供できるように努力を続けて
いくつもりです。
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